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影響を受ける HbA1c よりも，グリコアルブミン（glycated albumin, GA）の方
が優れているとされているが，GA もまたアルブミン代謝の影響を受ける． 
 近年，high flux ダイアライザを用いた血液透析や Online HDF が一般的な透
析方法となっている．これらの透析方法によって引き起こされるアルブミン漏
出量は，従来の血液透析での漏出量よりも多い．今回，血液透析によるアルブ
ミン漏出が GA に与える影響について評価する目的で，臨床実験を行った． 
 対象患者は，外来通院で high flux ダイアライザを用いた血液透析または

















は Large 期と比較して 0.8%とわずかであった．GA/HbA1c 比は Large 期で低く，
大量アルブミン漏出治療では GA は過少評価の傾向にあることが示唆され
た．HbA1c，GA，血糖値の関係について調べたところ，血糖値と HbA1c の相関と，
血糖値と GA の相関は同程度であった． 
 以上より，high flux ダイアライザを用いた血液透析や Online HDF によるア
ルブミン漏出は GA に影響を与えるが，その影響は小さく，実臨床における糖尿
病治療の方針には影響しないことが分かった．また血液透析患者の血糖コント
ロール指標は各個人の赤血球やアルブミン代謝に依存することが示唆された． 
 
 


